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#ARLOS ! -ESTRES
%DITORJEFE
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR
%STE NÞMERO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR PRESENTA EL 
PROGRAMA Y LOS RESÞMENES DE LAS COMUNICACIONES ACEP
TADAS PARA PRESENTACIØN EN FORMATOS ORAL PØSTER Y VÓDEO 
EN EL 86))) #ONGRESO DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRU
GÓA 4ORÈCICA  Y #ARDIOVASCULAR  3%#4#6	  NUESTRA  3O
CIEDAD  EN  6ALENCIA  %N  ÏPOCAS  PASADAS  ÏSTE  ERA  UN 
NÞMERO EXTRAORDINARIO DE NUESTRA  REVISTA CONSIDERANDO 
SU TIRADA ANTERIOR Y LA PERIODICIDAD BIANUAL DEL #ONGRESO 
DE LA 3%#4#6 %N ESTOS MOMENTOS Y APROVECHANDO UNA 
NUEVA FASE DE  TEØRICA EXPANSIØN DE NUESTRO ØRGANO OFI
CIAL DE EXPRESIØN ESTE NÞMERO YA NO ES ESPECIAL YA NO 
ES EXTRAORDINARIO AL MENOS DE FORMA TEMPORAL HASTA QUE 
VEAMOS LUZ AL FINAL DEL TÞNEL EDITORIAL Y SEPAMOS A QUÏ 
PUERTO PUEDE LLEGAR NUESTRA REVISTA
,A  CARTA  DE  BIENVENIDA  DEL  PRESIDENTE  DEL  #OMITÏ 
,OCAL ORGANIZADOR COMENTA EL VOLUMEN DE COMUNICACIO
NES ACEPTADO Y EL TRABAJO REALIZADO POR LAS PARTES INVOLU
CRADAS LA 3%#4#6 SU *UNTA $IRECTIVA Y EL #OMITÏ ,OCAL 
ORGANIZADOR %L MENSAJE  DEL  PRESIDENTE  DE  LA 3%#4#6 
EN  SU  CARTA  A  NOSOTROS  SUS  MIEMBROS  ES  CLARAMENTE 
POSITIVO  EN  CUANTO  A  LA  APORTACIØN  CIENTÓFICA  AL  86))) 
#ONGRESO Y A LA EVOLUCIØN DE LA PROPIA 3%#4#6 DESDE 
SU  FUNDACIØN 4ODO  ELLO  ES  SUFICIENTE  PARA  QUE  SEAMOS 
OPTIMISTAS  Y  NOS  SINTAMOS  ORGULLOSOS  DE  LA  SALUD  DE  LA 
3%#4#6 %STE NÞMERO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR PRO
PORCIONA PUES LA APROPIADA VISIØN DE CONJUNTO DEL CON
GRESO  BIANUAL  Y  FACILITA  EL  ACCESO  INMEDIATO  A  LA  PARTE 
FUNDAMENTAL DEL MISMO SU CONTENIDO CIENTÓFICO
,A ORGANIZACIØN DE UN CONGRESO COMO EL DE LA 3%#4#6 
ES COMPLEJA %L #ONGRESO DE LA 3%#4#6 COMO EN CUAL
QUIER OTRA SOCIEDAD ES LA ACTIVIDAD CIENTÓFICA MÈS IMPOR
TANTE  Y  POR  LO  TANTO  ES  ATRACTIVA  DESDE  TODO  PUNTO  DE 
VISTA %N ÏPOCAS ANTERIORES LA ORGANIZACIØN RECAÓA SOBRE EL 
CANDIDATO ELEGIDO POR VOTACIØN EN LA !SAMBLEA 'ENERAL DE 
LA 3%#4#6 Y POR LO REGULAR SERVÓA PARA LA PROMOCIØN 
DE GRUPOS O INDIVIDUOS ,A MODIFICACIØN DEL 2EGLAMEN
TO DE #ONGRESOS  A  LA QUE  SE  REFIERE  EL  PRESIDENTE DE  LA 
3%#4#6 LLEGA PROBABLEMENTE TARDE SI BIEN A PESAR DE 
#ORRESPONDENCIA 
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%MAIL SECRETARIO SECCVES
0ÈGINA DEL EDITOR
#OMPROMISO  
PARA EL 3ERVICIO
ELLO ES BIENVENIDA .UESTRA PROPIA INCULTURA SOCIETARIA Y 
EL PROTAGONISMO INDIVIDUAL INHERENTE AL LATINO HAN PRODU
CIDO CON FRECUENCIA SITUACIONES CONFLICTIVAS EN EL PASADO 
PUESTO QUE LOS INDIVIDUOS HAN OLVIDADO QUE ES EL INTERÏS 
DE LA 3OCIEDAD EN ESTE CASO LA 3%#4#6 EL INTERÏS AL QUE 
DEBEN SUPEDITARSE TODOS LOS ESFUERZOS INDIVIDUALES Y CO
LECTIVOS %L PROCESO ORGANIZATIVO DE ESTE 86))) #ONGRESO 
NO HA SIDO LA EXCEPCIØN Y HA EXIGIDO UN TRABAJO ADICIONAL 
A  LA *UNTA $IRECTIVA Y ESPECÓFICAMENTE A ALGUNOS DE SUS 
MIEMBROS POR NO HABERSE RESPETADO POR COMPLETO LA NOR
MATIVA PREVIA ,A 3%#4#6 HA OPTADO FINAL Y DEFINITIVA
MENTE POR SEGUIR LA ESTELA DE SOCIEDADES CON MÈS TRADICIØN 
A LAS QUE SE REFIERE EL PRESIDENTE EN SU MENSAJE Y CONFIR
MAR A  TRAVÏS DEL NUEVO 2EGLAMENTO DE #ONGRESOS A  RE
FRENDAR EN LA !SAMBLEA 'ENERAL QUE ES LA 3%#4#6 QUIEN 
ORGANIZA  EL  CONGRESO  BIANUAL  Y  NO  NINGÞN  INDIVIDUO  O 
COMITÏ LOCAL QUE SON LOS QUE HAN DE PRESTAR APOYO LOGÓS
TICO A LA *UNTA $IRECTIVA DE LA 3%#4#6 
.O  DEBEMOS  OLVIDAR  QUE  TODOS  LOS MIEMBROS  DE  LA 
*UNTA $IRECTIVA  INCLUYENDO  A  ESTE  EDITORJEFE  CON  VOZ 
PERO SIN VOTO SOMOS REPRESENTANTES DEL GRUPO DE CIRUJA
NOS CARDIOVASCULARES QUE NOS ELIGIERON COMO TALES PARA 
DIVERSAS  FUNCIONES  ,OS  COMITÏS  LOCALES  SON  ASIMISMO 
REPRESENTANTES DE LA 3%#4#6 %L OBJETIVO FINAL DE TODOS 
NOSOTROS ES EL SERVICIO A LA 3%#4#6 OPCIØN DE SERVICIO 
QUE HEMOS ACEPTADO LIBREMENTE Y QUE POR LO TANTO NOS 
COLOCA  EN  UNA  SITUACIØN  DE  COMPROMISO  IRRENUNCIABLE 
CON  LA  3%#4#6  ES  DECIR  CON  SUS  MIEMBROS  A  FIN  Y 
EFECTO DE PARTICIPAR EN EL PROGRESO GENERAL E  INDIVIDUAL 
EN LO CIENTÓFICO Y LO PROFESIONAL
.UESTRA REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ES EL PRODUC
TO  FINAL  DE  ESE  SERVICIO Y DE  ESE  COMPROMISO DE  TODOS 
LOS  MIEMBROS  DE  LA  3%#4#6  Y  MÈS  AÞN  DE  LOS  QUE 
PARTICIPAMOS DIRECTAMENTE  EN  SU  CONCEPCIØN Y PRODUC
CIØN .O SE PUEDE CONCEBIR DE OTRA MANERA Y DE AHÓ QUE 
NUESTRO  COMPROMISO  SEA  DE  SERVICIO  %STE  NÞMERO  DE 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  PROPONE DE NUEVO AL  LECTOR UN 
RÈPIDO VIAJE POR EL 86))) #ONGRESO DE LA 3%#4#6
